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ורבעש םירגובמ  םע  םג  ומכ  םתורגבב , המוארט  ורבעש  םירגובמ  םע  רבחמה  לש  ותדובע  דציכ  תוארהל  איה  הז  רמאמ  תרטמ   
ןורתפ דקוממ  דעומ  רצק  לופיט  תרזעב  םתודליב , החנזהו  תוללעתה   (Solution Focused Brief Therapy) ךותמ החתפתה   
הרומח המוארטמ  םוקיש  לע  ןלוד  ןוביא  לש  התדובע   (Severe Trauma Recovery Work) (Dolan, 1998). לש תירקיעה  התמורת   
שגדב טורטורפב , רקסנ  /ת  גשגשמל /ת- דרושל - ןברוקמ ריצה  הלש –  םיבלשה  תשולש  לדומו  הרכה , תלבקמ  וז  הדובע  ךרדל  ןלוד   
תונש שמחו  םירשעמ  הלעמלמ  הרצקב . איה , םג  תראותמ  וננמז  ינב  םירחא  םילפטמ  לש  םתדובע  גושגש . ןורחאה –  בלשה  לע   
תנמ לע  גושגש , והמ  לש  רתוי  האלמ  הנבה  תו  / םיכירצ תו  / םילפוטמש רוריבב , הלוע  המוארט , ילוצינ  םע  רבחמה  לש  ותדובע   
בורב ורזע  /ן  םתיא וחקל  תו  / םילפוטמהש עדימ  יפדו  תושיגפה  ךלהמב  םיילולימ  םירבסה  יביטקפא . ןפואב  ורבעל  םדקתהל   
חמה תושימג  לע  םירקחמ  רקיעב  הנורחאה , הפוקתהמ  היגולוריונה  םוחתמ  םירקחמ  לע  ךמתסמ  רבחמה  םירקמה .  
(neuroplasticity) ןורתפ דקוממ  לופיט  לש  הזה  יפיצפסה  םושייה  דציכ  ריבסהל  ידכ   (SF) לש /ן  םבצמ תא  רפשל  רזע   
רתוי םימדקתמ  םירמוח  םה  הנומת 2 ( /ת) " גשגשמה תומדקתה  ןולאש  הנומת 1 (ו" " ( גושגש והמ  עדימה " יפד  תו . / םילפוטמ , 
דדועל רבחמה  לש  ותנווכ  רתוי . אלמ  ןפואב  גשגשל  תו  / םילוכי /ן  םה דציכ  םגו  םרובע  ירשפא  המ  םג  תו  / םילפוטמל םישיחממה   
הבושח הדובעבש  רגתאה  תא  /ן  םמצע לע  תחקל  הפ , םירקסנה  םירחאו  הלא  םילכב  תו  / םידייוצמ לופיט , תושנו  ישנא  רתוי   
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